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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN CANADÁ 
En el transcurso de tan sólo nueve meses los canadienses han sido convocados 
dos veces a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara Baja. En mayo 
de 1979, Trudeau, presidente del Partido Liberal, perdía el cargo de primer minis-
tro, cargo que había venido desempeñando durante once años consecutivos. Los 
conservadores, con un total de 136 escaños, conseguían la mayoría relativa en la 
Cámara de los Comunes, compuesta de 282 escaños, toda vez que los liberales sólo 
alcanzarían 114, sufriendo una pérdida de 27 escaños en relación a las elecciones 
de 1974. 
El Gobierno minoritario del primer ministro, el conservador Joe Clazck —cuya 
popularidad había descendido fuertemente a causa, entre otras razones, del nuevo 
impuesto aprobado sobre la gasolina—, fue derrocado en el Parlamento el 13 de 
diciembre de 1979 por la alianza de socialdemócratas y liberales. Un día más tarde 
el primer ministro anunciaba la convocatoria de elecciones generales para el 18 de 
febrero de 1980. El Gobierno minoritario conservador pasaba así a ser el más 
corto de la historia de Canadá y uno de los tan sólo cuatro que desde 1867 han 
sido derrotados en el Parlamento. 
Las nuevas elecciones darían la victoria al Partido Liberal, que con un 44 por 100 
de los votos y 147 escaños consigue la mayoría absoluta y permite a su presidente 
recuperar el cargo de primer ministro. El Partido Conservador ha obtenido 115 es-
caños y un 33 por 100 de los votos, y los socialdemócratas mejoran en dos puntos, 
consiguiendo un 20 por 100 de los votos y 32 escaños, seis más que en 1979. Por 
último, el Partido Crédito Social desaparece del Parlamento al no haber alcanzado en 
esta ocasión ningún escaño. 
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS DE 1979 Y 1980 * 
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Nora Scotia PC 
(11) Lib. 
NDP 
New Brunswick Lib. 
(10) PC 
NDP 















































































































* Datos facilitados por la Embajada de Canadá. 
Lib.: Partido Liberal: PC: Partido Conservador Progresista; NDP: Partido Nuevo Democrático 
(socialdemócratas); SC: Partido Crédito Social. 
